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Domesticaciones americanas:  
cuando la recursividad humana  
con ayuda de algunas plantas  
hace maravillas contra el peso  
de la geografía y de la migración original
Daniel G. Debouck
Resumen
Nuestra especie entró en grupos pequeños al continente americano a través de Beringia hace 
20-15 000 años. Compartió con Siberia Oriental el chamanismo y con él la búsqueda de plan-
tas y hongos alucinógenos y, como consecuencia, el conocimiento detallado de la flora y el 
continuo interés por experimentar. Al entrar en el interior del continente americano, nuestra 
especie contribuyó –por la caza continua– a la extinción de su megafauna. Una alteración 
climática hace 12 000-10 000 años (‘Dryas Joven’) obligó a cambiar un patrón de aprovecha-
miento de recursos naturales, de la cacería a la siembra consciente de las especies de plan-
tas silvestres más buscadas cerca de los asentamientos. El contexto americano es singular 
por no contar con animales de tiro y pocas herramientas metálicas, llevando a los humanos 
a convertirse en la principal fuerza laboral. El fuego fue bastante usado para abrir espacios 
para los cultivos. Más que el cultivo del ager predominó el cultivo de una huerta, en donde 
continuamente se experimentó y se introdujeron plantas de varias partes hasta construir un 
sistema de policultivo. La necesidad de producir todo en una superficie reducida, contribuyó a 
su éxito agronómico y nutricional, y a su difusión a través del trópico precolombino. El manejo 
individual (en la siembra y cosecha) de las plantas tuvo como consecuencia el gigantismo y 
una variación extraordinaria de formas y colores de frutos y semillas. La propia geografía física 
propició la diversidad dentro y entre los sistemas. Por lo tanto, en contraste con otras partes 
del mundo, no se ve un centro de origen de los cultivos neotropicales. Varios de los sistemas 
agrícolas prehispánicos permitieron el auge demográfico y la especialización social, y desde 
allí las civilizaciones precolombinas conocidas. Algunos sistemas no pudieron mantener la 
fertilidad de los suelos o manejar las oscilaciones climáticas del Niño y sus civilizaciones ter-
minaron. El entendimiento de la domesticación de las plantas americanas jamás ha sido tan 
importante como lo es ahora para seguir garantizando la seguridad alimentaria.
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Abstract
Humans entered as small groups into the Americas through Beringia approximately 20-15,000 
years ago. Shamanism was shared with eastern Siberia, and with it came the search for halluci-
nogenic fungi and plants, and thus an in-depth knowledge of the flora and a continuing interest 
in testing plants. Going southwards, our species contributed to the extinction of the American 
megafauna. A climate change 12 000 to 10 000 years ago (‘Younger Dryas’) forced people to 
change the way natural resources were used from hunting towards the conscious planting of 
preferred wild species close to the settlements. The American context is a special one given the 
absence of draft animals and the reduced number of metallic implements, with people being 
the main work force. Fire has been frequently used to clear the land for planting. Rather than 
raising plants in a clean open field ager, a kitchen-garden was frequently used with continuous 
trials and introductions from many parts up to building a polycrop system. The need to produ-
ce all food and goods from a reduced size land contributed to its agronomical and nutritional 
success, and therefore its diffusion through the pre-Columbian tropics. The individual handling 
of plants (namely at planting and harvest) resulted into gigantism and an uncommon diversity 
of shapes and colors in fruits and seeds. Physical geography lead to diversity among and wi-
thin systems. Consequently and in contrast with other regions of the world, no center of origin 
of American crops can be seen. Several of the pre-Columbian agricultural systems resulted in 
demographic growth and social stratification, and from there the very famous civilizations. A 
few systems could not keep up with soil fertility or manage the climatic variations of El Niño, 
and their civilizations came to an end. Understanding the domestication of American crops has 
never been as important as it is now, if it is to continue to ensure food security.
Palabras clave: domesticación, origen de la agricultura, 
poblamiento y difusión humana en el continente americano
Introducción
¿Por qué el sistema agrícola precolombino se parece más a una pequeña huerta de policultivo 
cuando su contraparte en el Viejo Mundo es un campo grande?, ¿Por qué solo se veía gente 
con picos de madera mientras que en la Creciente Fértil y en el Egipto Antiguo se veían arados 
jalados por bueyes?, ¿Por qué se usaron metates por acá y grandes ruedas para la molienda 
de granos por allá?, ¿Por qué las papas andinas y los frijoles precolombinos son multicolores 
en contraste con el trigo o la arveja?, ¿Por qué varios cultivos de grano del Viejo Mundo fueron 
sustituidos por los del Nuevo Mundo desde 1493 en adelante? Estas son algunas preguntas 
de geografía histórica que se tratará de contestar a continuación.
La entrada por Beringia
Abordar el estudio de la domesticación de las plantas americanas implica primero conocer la gen-
te, ciertamente desde la época precolombina. Es obvio que la domesticación no ha parado; un 
ejemplo es Zizania palustris de los Grandes Lagos de Norteamérica. Su aprovechamiento ha sido 
por siglos, su domesticación o entrada en el domus –como lo entendía Jack Harlan (1975, p. 63)– 
o dominio humano arranca en la segunda mitad del siglo XX (Hayes et al., 1989). Sin embargo, los 
plazos de tiempo, como se verá, son tales que debemos considerar épocas miles de años antes 
del presente (A.P.) (Tabla 5.1). Pese a una efímera colonización de parte del pueblo vikingo en el 
extremo oriental de Canadá (L’Anse aux Meadows, Newfoundland) (Diamond, 2005), alrededor 
del undécimo siglo de nuestra era, el poblamiento original de las Américas antes de 1492 se hizo 
a través de Alaska, en tres migraciones humanas desde Beringia (Wells, 2002). Las evidencias son 
genéticas y lingüísticas, aplicándose a todos los pueblos americanos estudiados en los últimos 
cien años. Las evidencias genéticas han sido relacionadas a haplotipos de inmunoglobulinas 
(Crawford, 1998), microsatélites de ADN no codificante (Crawford, 1998) y polimorfismos de ADN 
en el cromosoma Y (Wells, 2002, 2007). Las evidencias lingüísticas se han enfocado en: 1) la 
relación entre los idiomas nativos americanos (hablados desde antes de 1492) con aquellos de 
la parte oriental de Siberia, y 2) la relación entre los mismos idiomas nativos americanos (Green-
berg, 1987). Cabe mencionar la coherencia y la sincronía en la divergencia entre varios aspectos 
físicos genéticos y un logro inmaterial como lo es el idioma. La primera migración amerindia que 
llegó hasta América del Sur es la más antigua y la que más se diversificó, llegando a 583 idiomas 
(Cavalli-Sforza et al., 1994). La segunda migración Na-Dene entró en América del Norte hace 8000 
años A.P. y dejó huella en los pueblos Atabascanos (oeste de Canadá y Alaska oriental), Apache 
y Navajo, que no llegaron a América del Sur. No se ha descartado que esta segunda migración 
se haya realizado por las costas del Pacífico (Wells, 2007). La tercera y más reciente migración 
Eskimo-Aleut concierne únicamente al norte de Canadá y Alaska; por quedarse en estas latitudes 
extremas, esta gente intervendrá poco en la domesticación de plantas americanas. 
Tabla 5.1. Algunos cultivos americanos y fechas de hallazgos arqueológicos, y lugares.
Cultivos Fechas años A.P. Lugares Fuentes
Calathea allouia 9300 Prov. Guayas, Ecuador Piperno y Stothert, 2003
Capsicum baccatum? 6100 Prov. Guayas, Ecuador Perry et al., 2007
Cucurbita moschata? 9300 Prov. Guayas, Ecuador Piperno y Stothert, 2003
Cucurbita pepo 9900 Edo. Oaxaca, México Smith, 1997
Gossypium barbadense 5490 Dep. Lambayeque, Perú Dillehay et al., 2007
Lagenaria siceraria 9300 Prov. Guayas, Ecuador Piperno y Stothert, 2003
Manihot esculenta 7000 Prov. Coclé, Panamá Piperno, 2006
Phaseolus lunatus 5600 Dep. Lima, Perú Kaplan y Lynch, 1999
Phaseolus vulgaris 4300 Dep. Ancash, Perú Kaplan y Lynch, 1999
Zea mays 8700 Edo. Guerrero, México Piperno et al., 2009
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Si bien hay consenso en que el poblamiento del continente americano antes de 1492 se hizo 
a través de Beringia (Dillehay, 2000; Wells, 2007; Fagan, 2011; Watson, 2011), la fecha de este 
poblamiento sigue siendo objeto de discusiones. Un punto de intenso debate es la fecha de 
la primera migración. A favor de una migración reciente (~14 000 años A.P.) están las eviden-
cias genéticas usando ADN mitocondrial (Sykes, 2001), o polimorfismo en el cromosoma Y 
(Ruiz-Linares, 1999; Wells, 2007), incluyendo una reconsideración de la diversidad de idiomas 
americanos (Nettle, 1999) que apunta a una rápida diferenciación de estos. Algunos hallazgos 
arqueológicos en Alaska central no muestran la presencia de humanos antes de 14.5-13 000 
años a.P. (Dale Guthrie, 2006; Fagan, 2011). A favor de una migración temprana (~30 000 años 
a.P.) están algunas evidencias genéticas usando ADN mitocondrial (Torroni et al., 1994), y tam-
bién de modo indirecto los hallazgos de Monte Verde cerca de Puerto Montt en Chile (Dillehay 
et al., 2008) y los de Pedra Pintada cerca de Taperinha en Brasil (Roosevelt et al., 1996). Pero 
la migración – a pie – se hizo en un período glaciar: el mar de Bering había retrocedido porque 
una enorme cantidad de agua estaba fijada como hielo sobre el norte de Canadá y las Mon-
tañas Rocosas, además de todo el ártico (Fairbanks, 1989). El último período glaciar fue hace 
18 000 años a.P. (Fairbanks, 1989; Petit et al., 1999; Yokoyama et al., 2000; Graham, 2011), o 
hace 26-20 000 años a.P. (Clark et al., 2009). Sigue el debate pendiente de nuevos hallazgos 
arqueológicos, considerando que se necesitaría un paso libre en Beringia y unos 3000 años 
para cubrir la distancia de Alaska hasta Chile (Stringer y Andrews, 2012). 
La crónica escasez de gente en las Américas
Una consecuencia del patrón de colonización humana en esta parte del mundo es una pobla-
ción original muy pequeña y de composición genética bastante uniforme (Fagan, 2011). En 
genética de poblaciones, esta situación de migración de unos individuos seguida por una ex-
pansión geográfica y demográfica se conoce como "efecto fundador" (Nei, 1987; Avise, 1994). 
Los pueblos americanos precolombinos pagarán un alto precio por este efecto fundador al 
momento de la introducción de las enfermedades del Viejo Mundo, con alta mortandad (Crosby, 
1991; McNeill, 1998). La duración del contacto con el ganado hizo que en el Viejo Continente la 
población humana tuviera la oportunidad de desarrollar resistencia a enfermedades tales como 
la viruela o el sarampión (Crosby, 2004; Mann, 2011). Esta situación no existió en el Nuevo 
Mundo hasta 1493 cuando llegaron el caballo, el ganado vacuno, caprino y porcino (Bennett y 
Hoffman, 1991; Crosby, 2003). La caída demográfica fue catastrófica (Borah, 1992), y explica en 
buena parte la facilidad con la cual desaparecieron los imperios azteca e incaico (McNeill, 1998). 
La amplitud de esta catástrofe demográfica conforta la hipótesis de la entrada original de poca 
gente al continente americano y en pocas migraciones. Cabe recordar que en el momento de 
las migraciones a través de Beringia estos mismos animales domésticos del Viejo Mundo aún 
no habían llegado al oriente de Siberia, donde por igual provocaron después severas caídas 
demográficas (Mann, 2011). Cabe decir que el oriente de Siberia fue poblado hace 20 000 años 
A.P. (Wells, 2007), mientras que estos mismos animales domésticos fueron domesticados en 
Asia suroccidental hace 10 000 años A.P. (Larson et al., 2014). Entonces la población humana 
que entró en las Américas jamás estuvo en contacto con los animales domésticos del Viejo 
Mundo una vez que el mar volvió a ocupar Beringia 14 000 - 12 000 años a.P. (Crawford, 1998).
La extinción de animales que podrían  
haber cambiado el transporte y la agricultura
La entrada por Alaska hace ~15,000 años A.P. debido a los limitantes climáticos hace que el 
patrón económico y cultural haya sido predominantemente la cacería. De hecho, las condi-
ciones climáticas de la zona hasta hoy solo permiten la caza como tipo de subsistencia, y re-
cientemente unas pocas industrias extractivas. La gente migrando hacia el sur seguirá en este 
patrón, empujando hacia la extinción gran parte de la megafauna americana con la ayuda de 
alteraciones climáticas (Leakey y Lewin, 1995; Guthrie, 2006). Al igual como pasó con la fauna 
de muchas islas al momento de su descubrimiento en los siglos XVI y XIX de nuestra era; por 
ejemplo la extinción del dodo en Mauritius en 1598-1662 (Gill y West, 2001), la fauna, por no 
haber visto jamás al hombre cazador, no había desarrollado el miedo y el instinto de fuga. Así 
desaparecieron el mamut, el mastodonte, el bisón de estepa, el oso de cara corta, el perezoso 
gigante de suelo, el caballo, varios camélidos, solo para mencionar algunos (Gill y West, 2001; 
Janis, 2001; Guthrie, 2006). Esta cacería fácil empujó a la gente hacia el oriente y hacia el sur 
(cabe hacer notar que es el mismo patrón de cacería que aún se encontró en Monte Verde en 
Chile: Dillehay et al., 2008), llevando a la extinción al caballo y otros animales susceptibles de 
jalar una carga. En efecto, no todos los animales se prestan para ser domesticados, esto es de-
bido a siete características específicas de su morfofisiología (por ejemplo, tamaño, velocidad 
de crecimiento, alimento de fácil consecución) y de su comportamiento (e.g. carácter dócil, 
jerarquía grupal, ausencia de pánico y reproducción en cautiverio) (Diamond, 2012); y no todos 
tienen la fuerza para las labores agrícolas. El perro acompañó a la gente en la entrada al conti-
nente americano, pero solo se presta a jalar un trineo (Schwartz, 1997), y no hay nieve en todas 
partes. Cabe señalar que la fauna americana – que sobrevivió la extinción pleistocénica – solo 
contribuyó con animales domésticos como la llama, la alpaca, el cuy y el pavo (Harlan, 1995), 
aunque en tiempos precolombinos hubo selección de razas de perros para comer en México y 
Perú (Schwartz, 1997). La falta real de animales de tiro en tiempos precolombinos dejó pocos 
incentivos para el uso de la rueda. La rueda existió, como lo muestran unas pequeñas figuras 
de terracota de México –en Veracruz, 1400 años A.P.– (Burland, 1976), hace 5000 años A.P., 
pues en Asia suroccidental los bueyes ya jalaban carretas con ruedas y arados (Diamond, 
1997), una diferencia profunda con la América precolombina. 
Una geografía no facilitadora  
de la comunicación
La entrada de los primeros americanos fue por Alaska, no por el oriente, y el destino del 
continente podría haber sido distinto con una entrada por el Saint-Laurent o por el Río Ama-
zonas o por el Río de la Plata. ¡Entraron por la parte más montañosa, y, además, volcánica! 
En términos de geografía física, el continente americano en el lado Pacífico tiene una co-
municación norte-sur frecuentemente interrumpida por el relieve o el clima (e.g. desiertos 
de Altar, Sechura, Atacama). La comunicación del oeste hacia el este tampoco es fácil, con 
excepción de los grandes llanos de Norteamérica y de la pampa sudamericana. Sin embar-
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go, los grandes llanos de Norteamérica son cada año expuestos a tornados impredecibles 
y devastadores. El bosque boreal y la selva amazónica completan esta dificultad de comu-
nicación longitudinal (Cabrera y Willink, 1980). Muchos de los ríos también comunican en el 
sentido latitudinal –Mississippi, Cauca, Magdalena, Orinoco, Paraná–, con la excepción del 
río Amazonas. Cabe notar en el lado Pacífico el número reducido de grandes ríos –Columbia, 
Sacramento, Colorado, Santiago, Balsas, Patía, Santa– y sus valles atravesando empinadas 
cordilleras. América Central solo podría verse como corredor en sus tres depresiones –Te-
huantepec, Nicaragua, Panamá–; por el resto tiene relieve quebrado con muchos volcanes 
muy activos. La geografía americana no es, entonces, muy propicia a la comunicación. No 
es casual que el Tahuantisuyu de los Incas que se extendió desde el río Ancasmayo (Nariño, 
Colombia) hasta el río Maule (Región del Maule, Chile) logró esta extensión territorial solo 
en 1527, por ser el primero en implementar una red de caminos (Lumbreras, 1987). Como lo 
recordó Diamond (2002), el eje del continente americano es norte-sur o latitudinal, y el movi-
miento de cultivos se hace en contra de un gradiente fotoperiódico. Un cultivo de arracacha 
presente en Nariño (Patiño, 1964) podrá adaptarse a las condiciones de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (Reichel-Dolmatoff, 1988) a la misma altitud, pero luego de un trabajo de 
selección por los diez grados de diferencia en latitud. La papa oriunda de los Andes cen-
trales (Spooner et al., 2005) será seleccionada para adaptarse a las condiciones de Chiloé 
(Gavrilenko et al., 2013), con una diferencia de treinta grados en latitud. El maíz oriundo de la 
cuenca mediana del río Balsas (Matsuoka et al., 2002) (18º 30’ latitud Norte) será selecciona-
do en la Quebrada de Humahuaca (Cámara-Hernández y Arancibia de Cabezas, 2007) (23º 
latitud Sur), una vez atravesado el Istmo de Panamá tropical. 
Otro factor que complica tales condiciones es que la zona del Pacífico desde México hasta 
Perú puede ser afectada por las oscilaciones climáticas de El Niño, responsables de graves 
sequías en América Central (las cuales tuvieron impacto en el colapso de la civilización Maya: 
Gil, 2001) o de inundaciones catastróficas en la costa Pacífica de América del Sur (que contri-
buyeron en el fin de la civilización Moche: Fagan, 1999). 
Cuando los ríos traían polvo del sol
Entre las industrias más significativas del progreso humano está el trabajo de los metales. 
Otras especies animales usan herramientas, como los chimpancés (Hernández-Aguilar et al., 
2007) o el pinzón carpintero (Wilson, 1992), pero la metalurgia es marca de nuestra especie; 
además, deja huellas en el tiempo, pues los metales trabajados pueden mantenerse por unos 
años, a veces muchos siglos. El trabajo de los metales es un evento tardío en la historia de 
los pueblos americanos, aproximadamente hace 4000 años A.P. para el cobre y el oro (Root, 
1963; Fagan, 2004). Su papel en la agricultura ha sido, por lo tanto, limitado, desde allí la es-
casez de hachas o palas con partes metálicas cortantes. El oro, relativamente abundante en 
las aluviones de ríos de América Central, Colombia y Perú (Root, 1963; Burland, 1976), no dio 
lugar a herramientas duras (en escala de dureza 2.5 contra 5 para el hierro: Hodgman et al., 
1959), pero sí a piezas de adorno de excepcional belleza. El estaño y el plomo, de temperatu-
ras de fusión más asequibles (232 ºC y 326 ºC, respectivamente, contra 1063 ºC para el oro: 
Hodgman et al., 1959), son metales blandos (dureza: 1.5 para ambos: Hodgman et al., 1959) 
no aptos para herramientas agrícolas. El hierro o sus aleaciones necesitan temperaturas más 
altas (1515 ºC para el primero: Hodgman et al., 1959), conseguidas en pequeños hornos 
con carbón vegetal y sopletes; estos hornos aparecieron más tarde en la historia precolom-
bina (Root, 1963). La gente tuvo entonces que usar el fuego para dejar libre un terreno para 
la siembra. Además de algunos árboles útiles salvados a propósito (Hernández-Xolocotzi, 
1959) y preservados más o menos, la tumba y la quema eran usualmente totales, tratando 
que el fuego no se salga de control. El uso repetido del fuego contra una flora poco adaptada 
ha causado la erosión de muchos suelos del trópico americano, desde tiempos precolom-
binos hasta hoy. Este uso ayudó a controlar las malezas y a impedir el regreso inmediato de 
la vegetación original, y contribuyó al éxito de los sistemas agrícolas. Sin embargo, trae un 
elemento intrínseco de inestabilidad: si el sistema agrícola es exitoso, entonces alimentará 
a más personas, y para esto necesitará más área bajo cultivo o menor tiempo de rotación y 
descanso del suelo, y más quemas.
La insaciable curiosidad precolombina
Por último, debemos notar un rasgo sociocultural compartido entre Siberia oriental y Alaska: 
el chamanismo. El chamanismo existe en ambos lados de Beringia en el momento del cruce 
hace 26-14 000 años a.P. (Clark et al., 2009; Graham, 2011), pues entonces este rasgo era 
común entre la misma gente (Watson, 2011). Al migrar hacia el sur, el chamán descubre una 
flora nueva jamás vista en Beringia en la cual busca, mediante pruebas y errores, las plantas 
que curan o que permiten sus ritos. Cabe mencionar que el chamanismo existe mucho antes 
que la domesticación de plantas con fines alimenticios en el Nuevo Mundo. El chamanismo 
ha perdurado hasta hoy en muchos pueblos amerindios, por ejemplo, el huichol en Nayarit, 
México (Lumholtz, 1902); el desana en el Vaupés, Colombia (Reichel-Dolmatoff, 1997); el shuar 
en Morona-Santiago, Ecuador (Bennett et al., 2002); el toba-pilagá en Formosa, Argentina (Are-
nas, 1992). Este rasgo tendrá importancia en la búsqueda de plantas y hongos alucinógenos, 
donde el Nuevo Mundo se revelará particularmente rico (Schultes y Hofmann, 1992) (Tabla 5.2). 
Es importante destacar que es el uso, durante milenios y hasta el presente, lo que ha revelado 
las propiedades de estas plantas, y, desde luego, es la demostración del detenido conocimien-
to de la flora neotropical. Es posible que por su extensión territorial Eurasia y la Creciente Fértil 
en particular cuenten con un número igualmente alto de plantas y hongos alucinógenos, pero 
estos cayeron en desuso (La Barre, 1970), mientras que miles de años después de los primeros 
usos, América del Sur cuenta con diez veces más plantas y hongos con uso psicotrópico y 
mágico conocido.  
Tabla 5.2. Número de plantas y hongos alucinógenos por zonas geográficas.
Europa África Oeste asiático Sureste asiático




12 14 4 23 38 41 132
Fuentes: Dobkin de Ríos, 1977; Plowman, 1984; Schultes y Hofmann, 1992; Wink y van Wyk, 2008.
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Un cambio climático no esperado
Alrededor del duodécimo milenio antes de nuestra era, un cambio climático afectó la disponibili-
dad de alimentos (Wells, 2010). El interglaciar con temperaturas en aumento progresivo es súbi-
tamente interrumpido por un período caliente de 1500 años, seguido por un período frío de 900 
años (13 500-12 600 A.P) (Fairbanks, 1989; Fagan, 2005). Este cambio es conocido como "Dryas 
Más Reciente", por una planta rosácea, la Dryas octopetala, característica de la vegetación del 
Ártico (Ronning, 1996), debido a una nueva expansión de esta vegetación en la zona boreal. En 
paralelo, en los Andes vuelve a bajar el páramo y los bosques andinos (Heusser y Shackleton, 
1994). El patrón de consumo extractivista (colecta, cacería) permitió una expansión demográfica 
sostenida primero y luego acelerada. El brutal regreso de temperaturas frías empujó este patrón 
al extremo y lo hizo tambalear. En lugar de caminar lejos hasta las poblaciones de plantas pre-
feridas cada vez más escasas, alguien pensó que era más fácil sembrarlas cerca de los campa-
mentos. Fue la entrada de algunas plantas en el domus, es decir, la domesticación, y significó la 
discontinuidad espacial, temporal y biológica con las plantas de la población madre. La idea de 
sembrar –reconocida con razón como un acto fundamental en el inicio de la agricultura (Harlan, 
1975)– puede haber ocurrido más de una vez y puede haber sido copiada, y explica en buena 
parte el gran número de plantas domesticadas en las Américas en tiempos precolombinos (ver 
las compilaciones de Clement, 1989; Harlan, 1992; León, 1992; Smith, 2006). Puede haber sido 
la idea de una persona con poca movilidad, como un anciano o una mujer con niño pequeño, y 
de paso el inicio de la vida sedentaria para ver el resultado del "experimento".
El cultivo de los silvestres  
afuera de los lugares donde crecen
Los datos arqueológicos (Tabla 5.1) y genéticos (p. ej. para frijol común, hace 8200 y 8500 años 
A.P. en Mesoamérica y en los Andes, respectivamente: Mamidi et al., 2011) y otros estudios (Te-
huacán, Puebla, México: MacNeish, 1967; Aguadulce, Coclé, Panamá: Piperno y Pearsall, 1998; 
Santa Helena, Guayas, Ecuador: Piperno y Pearsall, 1998) permiten la hipótesis de este inicio 
de la domesticación hace ~9000 años A.P. Las fechas parecen iguales en muchos sitios, en un 
principio no conectados, y las fechas implican a varios cultivos, dejando entender que el proble-
ma de abastecimiento era común a través de varias comunidades humanas, y que la respuesta 
tuvo la misma lógica sencilla: sembrar para colectar cerca en lugar de ir a colectar lejos, porque 
la gente por su sentido de observación ya había entendido la conexión entre la semilla germina-
da dando una planta adulta y luego una futura cosecha. Cabe notar que muy probablemente se 
sembraron las mismas formas silvestres que más adelante darán lugar a los cultivos. Es lo que 
se pudo ver con el teocintle (Benz, 2001), el fríjol (Berglund-Brücher y Brücher, 1976; Kaplan et 
al., 2015), y la calabaza (Smith, 1997). La siembra de los silvestres explica la larga duración de 
la eliminación de la dispersión natural en el proceso de domesticación, 11 000 a 8000 años a.P. 
(Fuller et al., 2014). Llama la atención que no se tienen documentados muchos abandonos de 
este nuevo patrón de siembra-cosecha, dejando suponer que había una ventaja definitiva en 
seguir el proceso de domesticación, quizás la seguridad de cosechar algo. Igualmente, debía 
haber un medio para reconocer las plantas en el proceso de sus parientes silvestres ancestra-
les. Como no se seleccionaba sobre el sistema reproductivo de las plantas, entonces gracias 
al flujo de genes los caracteres silvestres dominantes tenían altas posibilidades de regresar y 
arruinar el esfuerzo de domesticación. Pero el acto de sembrar afuera (en el espacio y/o en el 
tiempo) del contacto con la(s) población(es) madre(s) del pariente silvestre ayudó a avanzar en 
la domesticación y así lograr la diferenciación. 
Los marcadores moleculares que fueron tan frecuentemente usados para ubicar el lugar 
de domesticación apuntan más bien a la población silvestre de la última cosecha (Debouck, 
2016), asumiendo que las formas silvestres aún tienen hoy la misma posición geográfica que 
en esta época, mientras que la domesticación real tuvo lugar en otra parte. Así como lo hemos 
visto, el maíz altoandino (Grobman et al., 1961) tiene su origen en la cuenca mediana del Balsas 
(Matsuoka et al., 2002), el fríjol de la raza nueva granada (Singh et al., 1991) viene de los Andes 
centrales (Chacón-Sánchez et al., 2005), el ib maya (Martínez-Castillo et al., 2004) viene del 
occidente de México (Andueza-Noh et al., 2013), el cacahuate mexicano (Smith, 1967) viene 
del Gran Cháco (Kochert et al., 1996) y la yuca centroamericana (Dickau et al., 2007) proviene 
del suroccidente de la cuenca amazónica (Olsen y Schaal, 2001).
Unas plantas  
dando una mano a gente recursiva
La imposibilidad de poder arar por falta de animales de tiro y de rejón metálico, obligó a otro 
manejo de las plantas cultivadas, es decir, un manejo individual debido a la siembra por sitio. 
La atención del agricultor se concentró entonces sobre pequeños grupos de plantas indivi-
duales, no sobre comunidades vegetales grandes. Las consecuencias en varios cultivos ame-
ricanos son el gigantismo de las partes cosechadas – se trata de minimizar el esfuerzo y de 
maximizar el beneficio– (Smartt, 1988), la variación estética –se seleccionan los variantes de 
partes cosechadas como frutos, semillas, tubérculos, con colores muy llamativos– (Hawkes, 
1983), y posiblemente de manera indirecta el valor nutricional. Cabe notar que varias plantas 
americanas tienen un aporte calórico superior por superficie sembrada en comparación a sus 
pares en el Viejo Mundo (Crosby, 2003). El color muy llamativo de varias papas andinas ayudó 
en el momento de la cosecha (¡selección indirecta!), pero se puede pensar que era una búsque-
da sistemática para variar una dieta proclive a la monotonía. El gigantismo puede explicar el 
éxito del maíz en África occidental contra los cereales locales (sorgo, mijos) (National Research 
Council, 1996). Lo mismo puede haber pasado en Chile donde los Mapuches adoptaron el 
maíz al lado de su Bromus mango (Wilhelm de Mösbach, 1992). Llama la atención que es en las 
Américas donde se encuentra el mayor número de domesticaciones por género vegetal, con 
Capsicum (5), Cucurbita (5), Phaseolus (7) y Solanum sección Petota (7) (Hawkes, 1990; De-
bouck y Smartt, 1995; Heiser, 1995; Pickersgill, 2007). No se sabe si estos casos son fortuitos, 
pero se nota que la gente precolombina no dejó perder estos recursos alimenticios. 
Por otra parte, la única fuerza laboral, siendo la gente misma, no permitió que se  modifica-
ran grandes superficies por ciclo; desde allí viene la necesidad de producir todo lo necesario 
hasta la próxima cosecha en el mínimo perímetro (Anderson, 1997). Aquí puede estar la razón 
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de las mezclas de cultivos. Nuevamente, el agudo sentido de observación ayudó: en efecto, 
no es raro observar en el occidente del Eje Neovolcánico de México el frijol común silvestre 
creciendo sobre el tallo del teocintle (Miranda-Colín, 1967). Pero la mezcla de cultivos (maíz-fri-
jol-calabaza-chile como cuadrilogía de base en Mesoamérica, o papa-oca-quinua-tarwi en la 
zona altoandina) contribuyó a sistemas agronómicamente más estables y nutricionalmente 
más balanceados. Esta verdadera innovación de añadir plantas puede haber sido la iniciativa 
de una persona, pero el contexto hizo que el sistema policultivo fuera adoptado en casi todo 
el mundo agrícola precolombino. 
Otra consecuencia importante: el rendimiento del trabajo individual puede multiplicarse con la 
ayuda de varias personas. En varias partes de la América precolombina, algunas operaciones 
agrícolas exigentes en mano de obra (como la siembra o la cosecha) son operaciones colecti-
vas con activa participación de la familia o de la comunidad. También se requiere mano de obra 
importante para la elaboración de las terrazas; estas son principalmente distribuidas del lado 
Pacífico del continente desde 2800 años a.P. (Donkin, 1979), por donde entraron los primeros 
americanos y donde aparentemente ocurrieron muchas de las primeras domesticaciones. 
Epílogo
La especie humana entró al Nuevo Mundo con conceptos del Viejo Mundo sin haber entendido 
las complejidades de las Américas, especialmente por entrar por Beringia (¿y no aplica tam-
bién cuando entró por las Bahamas en 1492?). Así, la cacería puede haber eliminado varios 
animales domésticos potenciales que hubieran facilitado diversas operaciones agrícolas o de 
transporte. No obstante, la entrada por Beringia trajo el chamanismo y con él la búsqueda de 
plantas y hongos alucinógenos, y desde allí la curiosidad insaciable de conocer la flora y las 
ganas de experimentar con las plantas. Este conocimiento y este sentido de experimentación 
fueron –quizá– la salvación cuando arribó el "Dryas más Joven", cambio climático que marcó 
el arranque de la agricultura en unos pocos focos del mundo. La geografía física del continente 
complicó la migración del lado Pacífico, dejando frecuentemente las comunidades humanas 
poco comunicadas. La geografía física del continente, por la ubicación de los yacimientos de 
metales y carbón, también frenó el desarrollo de una metalurgia aplicable en la agricultura.
En contraste con la Creciente Fértil de Asia occidental, en el caso de las Américas, no hay un 
centro de origen de las plantas cultivadas. Es verosímil que en los años treinta los botánicos 
rusos (Bukasov, 1930; Vavilov, 1939) pudieron aún observar una gran concentración geográfica 
de variedades de unos cultivos, pues el mejoramiento científico aún no había conducido a la 
extinción de un gran número de variedades tradicionales. Pero tal concentración era el resul-
tado final de movimientos de plantas oriundas de muchas partes del continente americano 
gracias a eficaces –aunque de corto rango– circuitos de semilla. Fue también el resultado de la 
construcción de sistemas donde, como lo permitan las condiciones ecológicas (clima y suelo), 
se asocian varias plantas, cuya finalidad es la producción de alimentos y otros productos para 
el abastecimiento de la comunidad por todo el año (Anderson, 1997). De esto son testigos los 
movimientos precolombinos del maíz (Thompson, 2006), frijol (Chacón-Sánchez et al., 2005), 
maní (Dillehay et al., 2007), y yuca (Piperno, 2006). 
Pese a estas dificultades geográficas y climáticas, la gente precolombina hizo una demostra-
ción de un talento sin igual como domesticador y fitomejorador de plantas. Su legado ha sido 
un aporte del 40% a la mesa del mundo de hoy, un impacto tremendo en la revolución textil 
y del transporte en el siglo XIX a.D. ¡Sí, nos dejaron semillas de maíz, de frijol y muchos más 
cultivos gigantes y bellos, pero también semillas de esperanza y de humanidad!
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